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Âîëèíåöü Þ.Î.
Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà
Ó ñòàòò³ âèñâ³òëþþòüñÿ ïèòàííÿ ôîðìóâàííÿ äîñë³äíèöüêèõ óì³íü ó ïðîöåñ³ ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè. 
Ïðîàíàë³çîâàíî ñòàí äîñë³äæóâàíî¿ ïðîáëåìè â ïåäàãîã³÷í³é òåîð³¿ òà ïðàêòèö³. Óòî÷íåíî çì³ñò áàçî-
âèõ ïîíÿòü äîñë³äæåííÿ. Âèçíà÷åí³ óìîâè åôåêòèâíîñò³ ôîðìóâàííÿ äîñë³äíèöüêèõ óì³íü ó ìàéáóòí³õ 
äîøê³ëüíèõ ïåäàãîã³â ÄÍÇ. Ðîçãëÿíóòî çì³ñò ïðîãðàìè ñïåöêóðñó «Ôîðìóâàííÿ äîñë³äíèöüêèõ óì³íü 
ìàéáóòí³õ âèõîâàòåë³â» äëÿ ñòóäåíò³â ²²²-IV êóðñ³â íàïðÿìó ï³äãîòîâêè «Äîøê³ëüíà îñâ³òà».
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: óì³ííÿ, äîñë³äíèöüê³ óì³ííÿ, ôîðìóâàííÿ äîñë³äíèöüêèõ óì³íü, ïåäàãîã-äîñë³äíèê, 
äîøê³ëüíà îñâ³òà, ïðîôåñ³éíà êîìïåòåíòí³ñòü äîøê³ëüíîãî ïåäàãîãà.
© Âîëèíåöü Þ.Î., 2017
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ñó÷àñíà âèùî¿ øêî-ëè Óêðà¿íè âèñóâàº íîâ³ âèìîãè äî ñèñ-
òåìè ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòíüîãî äî-
øê³ëüíîãî ïåäàãîãà, ÿêèé ìàº øèðîêèé ñâ³òîãëÿä 
òà ³íòåãðîâàí³ ´ðóíòîâí³ çíàííÿ, âì³ííÿ, íàâè÷êè 
ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè. Îêðåñëåíà ïðîáëå-
ìà çóìîâëåíà áàãàòüìà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íè-
ìè ÷èííèêàìè, à ¿¿ ðîçâ’ÿçàííÿ çíà÷íîþ ì³ðîþ 
çàëåæèòü â³ä ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ìàéáóòí³õ 
âèõîâàòåë³â äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äî 
ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âèïóñêíèê âèùîãî ïå-
äàãîã³÷íîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ìàº âèêîðèñòî-
âóâàòè óâåñü ñâ³é òâîð÷èé ïîòåíö³àë äëÿ ðîáîòè 
ç ä³òüìè, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî áàçóºòüñÿ íà ïîçèö³ÿõ 
ãóìàííîñò³ òà ñó÷àñíèõ ïðèíöèïàõ ïåäàãîã³÷íî¿ 
ðîáîòè ç ä³òüìè.
Âèõ³äí³ êîíöåïòóàëüí³ ïîëîæåííÿ ùîäî ïðî-
ôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â çàêëàäå-
íî ó çàêîíàõ Óêðà¿íè «Ïðî îñâ³òó», «Ïðî âèùó 
îñâ³òó», «Ïðî äîøê³ëüíó îñâ³òó», Äåðæàâí³é íà-
ö³îíàëüí³é ïðîãðàì³ «Îñâ³òà» (Óêðà¿íà ÕÕ² ñòî-
ë³òòÿ); Íàö³îíàëüí³é äîêòðèí³ ðîçâèòêó îñâ³òè; 
Êîíöåïö³¿ ªâðîïåéñüêî¿ êðåäèòíî-òðàíñôåðíî¿ 
ñèñòåìè; Ïðîåêò³ Íàö³îíàëüíî¿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó 
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè íà 2012-2021 ðîêè; 
Áàçîâîìó êîìïîíåíò³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè òà ³íøèõ 
çàêîíîäàâ÷î-íîðìàòèâíèõ äîêóìåíòàõ.
Íåçâàæàþ÷è íà øèðîêèé íàóêîâèé ³íòåð-
åñ, ïðîáëåìà ôîðìóâàííÿ äîñë³äíèöüêèõ óì³íü 
ó ïðîöåñ³ ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè ÿê çàïèò ñîö³óìó 
³ îçíàêà ñó÷àñíîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ïåäà-
ãîãà ùå íå îòðèìàëà íàëåæíî¿ óâàãè äîñë³äíèê³â. 
Ïîòðåáà ï³äãîòîâêè äîøê³ëüíîãî ïåäàãîãà, çäàò-
íîãî çä³éñíþâàòè ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü íà äî-
ñë³äíèöüêîìó ð³âí³, çóìîâèëà íàø ³íòåðåñ ó äî-
ñë³äæåíí³ îêðåñëåíî¿ ïðîáëåìè.
Òàêèì ÷èíîì, îñîáëèâà ðîëü ó öüîìó ïðî-
öåñ³ íàëåæèòü âèù³é øêîë³, îñê³ëüêè ñàìå âîíà 
â³äïîâ³äíî äî ñó÷àñíèõ âèìîã ñóñï³ëüñòâà ïî-
êëèêàíà «ï³äãîòóâàòè äëÿ âñ³õ ëàíîê îñâ³òè ïå-
äàãîã³÷í³ êàäðè, çäàòí³ çàáåçïå÷èòè âñåá³÷íèé 
ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³, ôîðìóâàííÿ ¿¿ ðîçóìîâèõ, 
ô³çè÷íèõ ³ äîñë³äíèöüêèõ çä³áíîñòåé, âèñîêèõ 
ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé, çáàãà÷åííÿ íà ö³é îñíîâ³ ³í-
òåëåêòóàëüíèõ, òâîð÷èõ òà êóëüòóðíèõ íàäáàíü 
ñóñï³ëüñòâà» [1, 9]. Ïåðåä âèùèìè íàâ÷àëüíèìè 
çàêëàäàìè ïîñòàº ïðîáëåìà íå ëèøå ï³äâèùåííÿ 
ð³âíÿ îïàíóâàííÿ ñòóäåíòàìè òåîðåòè÷íèõ çíàíü 
ç ôàõîâèõ äèñöèïë³í, àëå é ôîðìóâàííÿ âì³íü 
çàñòîñîâóâàòè ¿õ äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîôåñ³éíèõ 
ïðîáëåì äîñë³äíèöüêèì øëÿõîì.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. 
Àíàë³ç ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ äæåðåë òà äèñ-
åðòàö³éíèõ äîñë³äæåíü ñâ³ä÷èòü ïðî ïîñèëåíó 
óâàãó íàóêîâö³â äî âèâ÷åííÿ ïðîáëåìè ôîð-
ìóâàííÿ äîñë³äíèöüêèõ óì³íü, òâîð÷îãî çðîñ-
òàííÿ ìîëîäèõ ôàõ³âö³â â óìîâàõ ³ííîâàö³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³. Ïðîáëåìè òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè îñîáèñ-
ò³ñíî îð³ºíòîâàíî¿ îñâ³òè é íîâèõ ³íôîðìàö³é-
íî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é äîñë³äæåíî ². Áå-
õîì, ². Äè÷ê³âñüêà, Ì. Êëàð³íèì, Ñ. Êðèâåöü, 
Î. Ïºõîòîþ, Ñ. Ñèñîºâîþ. Íàóêîâöÿìè ª. Áàð-
á³íîþ, Ã. Áºëºíüêîþ, ². Çÿçþíîì, Þ. Êàëóã³íèì, 
Ñ. Ìàðòèíåíêî, Î. Ñàâ÷åíêî, Ë. Õîðóæîþ âèçíà-
÷åíî ñòðóêòóðó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà îêðå-
ì³ ñêëàäîâ³ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóò-
íüîãî ïåäàãîãà.
Ó ïðàöÿõ Î. Áóãð³é, ². Çÿçþíà, Â. Êàí-Êàëèêà, 
Ç. Ëåâ÷óêà, À. Ìàêàðåíêà, Í. Ìåíüøèêîâî¿, 
ß. Ïîíàìàðüîâà, Ñ. Ñèñîºâî¿ éäåòüñÿ ïðî ðîçâè-
òîê ïåäàãîã³÷íèõ çä³áíîñòåé, îñîáëèâîñò³ ïåäàãî-
ã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ òà òâîð÷îñò³. Ïèòàííÿ ïðîôå-
ñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè çíàéøëè â³äîáðàæåííÿ òàêîæ 
³ â äîñë³äæåííÿõ çàðóá³æíèõ ó÷åíèõ: Äæ. Áåðå-
äåÿ, Äæ. Ëîóðåÿ, Å. Ì³ðàíòå, Ò. Òîìàç³ (²òàë³ÿ); 
Ð. Áðåìâåÿ, Ò. Áóêåðà, Á. Ãîðìàíà, Ä. Ãàéõñà 
(ÑØÀ); Ò. Ñò³íåòà (Àíãë³ÿ).
Ô³ëîñîôñüêî-ìåòîäîëîã³÷í³ àñïåêòè òâîð÷îñò³ 
òà íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ äîñë³äæóâàëè Ë. Àíöèôå-
ðîâà, Ì. Êàãàí, Ì. Êàçàð³íîâ, Ë. Ðèæêî. Àñïåêòè 
íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â âèâ÷àëè 
òàêîæ Â. Áîðèñîâ, ². Êàòàøèíñüêà, Ì. Êíÿçÿí, 
ª. Êóëèê, ª. Ñï³öèí, Â. Øåéêî òà ³íø³ â÷åí³.
Ïåðåâàãó äîñë³äíèöüêèì óì³ííÿì ó ïðîôåñ³é-
í³é ï³äãîòîâö³ íàäàþòü Ñ. Áàëàøîâà, Â. Áîðèñîâ, 
². Êàòàøèíñüêà, Â. Ëèòîâ÷åíêî, Í. Íåäîäàòêî, 
Í. Ïóçèðüîâà.
Âèä³ëåííÿ íåâèð³øåíèõ ðàí³øå ÷àñòèí çà-
ãàëüíî¿ ïðîáëåìè. Ñó÷àñíà îñâ³òà ñòàº âñå á³ëüø 
ñêëàäíîþ ñèñòåìîþ, ÿêà âèñóâàº äî ìàéáóòí³õ 
ïåäàãîã³â òà çîêðåìà îñâ³òíüîãî ïðîöåñó âèñîê³ 
âèìîãè. Ñàìå òîìó, ïîòð³áíî çàáåçïå÷èòè ñèñ-
òåìíå ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ 
ïåäàãîã³â äëÿ äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, 
ïîñèëèòè îð³ºíòîâàí³ñòü îñâ³òí³õ ïðîãðàì ïðî-
ôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè íà çàïèòè ñïîæèâà÷³â. Íå-
çâàæàþ÷è íà ³ñíóþ÷³ íàïðàöþâàííÿ ³ çàïèòè 
ïðàêòèêè ùîäî íàøî¿ ïðîáëåìè ùå íå çíàéøëè 
´ðóíòîâíîãî âèð³øåííÿ.
Ìåòà ñòàòò³. Ôîðìóâàííÿ äîñë³äíèöüêèõ 
óì³íü ìàéáóòí³õ äîøê³ëüíèõ ïåäàãîã³â ó ïðîöåñ³ 
ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè.
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Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. ßê â³äîìî, õà-
ðàêòåð ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ çóìîâ-
ëþº àäåêâàòí³ ùîäî ö³ëåé ñâîãî ðîçâèòêó âèìîãè 
äî ôàõ³âö³â ó ãàëóç³ îñâ³òè. Éäåòüñÿ ïðî ïðîôå-
ñ³éíó êîìïåòåíòí³ñòü ïåäàãîãà, ÿêà ðîçãëÿäàºòü-
ñÿ â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ÿê ãàðàíò óñï³õó ïðîôåñ³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Àíàë³ç íàóêîâèõ äæåðåë çàñâ³ä÷èâ, ùî âè-
â÷åííþ ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ äîñë³äíèöüêèõ 
óì³íü ìàéáóòí³õ âèõîâàòåë³â ó ôàõîâ³é ï³äãîòîâ-
ö³ ïðèñâÿ÷åí³ ïðàö³ Ë. Àðòåìîâî¿, Ã. Áºëºíüêî¿, 
À. Áîãóø, Í. Ãàâðèø, Î. Çàïîðîæöÿ, À. Ëþáëèí-
ñüêî¿, Ò. Ïîí³ìàíñüêî¿ òà ³íøèõ ó÷åíèõ. Ðîçâ³ä-
êè ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ ë³òåðàòóðè äàº çìîãó 
êîíñòàòóâàòè, ùî îäí³ºþ ç îñíîâíèõ ôîðì ä³-
ÿëüíîñò³ îñîáèñòîñò³, â ïðîöåñ³ ÿêî¿ âîíà íàáó-
âàº íåîáõ³äíîãî äîñâ³äó ñàìîñò³éíîãî ïðåäìåò-
íîãî ä³ÿííÿ, º ó÷³ííÿ. Ï³ä ÷àñ íàâ÷àëüíî¿ ïðàö³ 
ñòóäåíòè çäîáóâàþòü çíàííÿ, ôîðìóþòü âì³ííÿ 
òà íàâè÷êè, îïàíîâóþòü çàãàëüíîëþäñüêèé äî-
ñâ³ä. «Óì³ííÿ – öå âèêîðèñòàííÿ ñóá’ºêòîì íà-
ÿâíèõ çíàíü ³ íàâè÷îê äëÿ âèáîðó ³ çä³éñíåííÿ 
ïðèéîì³â ä³é â³äïîâ³äíî äî ïîñòàâëåíî¿ ìåòè. Ïî-
íÿòòÿì óì³ííÿ ïîçíà÷àþòü ³ âîëîä³ííÿ ñêëàäíîþ 
ñèñòåìîþ ïñèõ³÷íèõ ³ ïðàêòè÷íèõ ä³é, íåîáõ³ä-
íèõ äëÿ äîö³ëüíî¿ ðåãóëÿö³¿ ä³ÿëüíîñò³ íàÿâíèìè 
ó ñóá’ºêòà çíàííÿìè òà íàâè÷êàìè» [7, ñ. 196].
Â àñïåêò³ äîñë³äæóâàíî¿ íàìè ïðîáëåìè ñàìå 
â³ä ð³âíÿ àêòèâíî¿ îá³çíàíîñò³ ñòóäåíò³â ó äî-
ñë³äíèöüê³é ðîáîò³, ¿õíüî¿ òâîð÷îñò³, ñâ³äîìîãî 
òà ö³ëåñïðÿìîâàíîãî âêëþ÷åííÿ äî äîñë³äíèöü-
êîãî ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó çíà÷íîþ ì³ðîþ çà-
ëåæèòü ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ äî ïðîâåäåííÿ 
òâîð÷î¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ìàéáóòíüîìó. 
Íà äóìêó Ã. Ãëîâ³íî¿, «äîñë³äíèöüê³ âì³ííÿ – öå 
ñèñòåìà ³íòåëåêòóàëüíèõ ³ ïðàêòè÷íèõ óì³íü íà-
â÷àëüíî¿ ïðàö³, íåîáõ³äíèõ äëÿ ñàìîñò³éíîãî âè-
êîíàííÿ äîñë³äæåííÿ àáî äåÿêî¿ éîãî ÷àñòèíè» 
[3, ñ. 65].
Ïîíÿòòÿ «ôàõîâà ï³äãîòîâêà ìàéáóòí³õ äî-
øê³ëüíèõ ïåäàãîã³â äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â» òëóìà÷èòüñÿ ÿê ö³ëåñïðÿìîâàíèé äè-
íàì³÷íèé ïðîöåñ ïåðåäà÷³ òà çàñâîºííÿ çíàíü, 
ôîðìóâàííÿ óì³íü ³ íàâè÷îê, ñïîñîá³â ïðîôå-
ñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îñîáèñò³ñíîãî ñòàíîâëåííÿ. 
Äîñë³äíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü ìàéáóòí³õ äîøê³ëüíèõ 
ïåäàãîã³â îõîïëþº çäîáóòòÿ ôàõîâèõ çíàíü, àê-
òèâíó ï³çíàâàëüíó ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìîâàíó íà 
ôîðìóâàííÿ äîñë³äíèöüêèõ ÿêîñòåé ³ âì³íü, ùî 
ñïðèÿþòü îñîáèñò³ñíî-ïðîôåñ³éíîìó ðîçâèòêó 
òà ñàìîðîçâèòêó.
Ñêëàäîâèìè äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
º äîñë³äíèöüê³ âì³ííÿ, ùî ôîðìóþòüñÿ ó ñòóäåí-
ò³â – ìàéáóòí³õ âèõîâàòåë³â ÄÍÇ ï³ä ÷àñ íàâ÷àí-
íÿ ó ÂÍÇ. Ðåçóëüòàòîì äîñë³äíèöüêî¿ ï³äãîòîâêè 
º ãîòîâí³ñòü äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, â ò.÷. ³ äî 
äîñë³äíèöüêî¿.
Óçàãàëüíþþ÷è ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³ ðîç-
â³äêè, âàðòî çàçíà÷èòè, ùî êàòåãîð³ÿ «ãîòîâ-
í³ñòü äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³» ïåðåäáà÷àº ÿê 
îá’ºêòèâíó ãîòîâí³ñòü, òàê ³ ñóá’ºêòèâíó (ñòóï³íü 
ñàìîðåàë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³). Âîíà õàðàêòåðèçó-
ºòüñÿ ïîçèòèâíèì ñòàâëåííÿì äî ïðàö³ òà ïåâíèì 
ð³âíåì îâîëîä³ííÿ ïåäàãîã³÷íèìè çíàííÿìè, âì³í-
íÿìè ³ íàâè÷êàìè; ñàìîñò³éí³ñòþ ó ðîçâ’ÿçàíí³ 
ïðîôåñ³éíèõ çàâäàíü; ðîçâèòêîì ïåäàãîã³÷íèõ 
çä³áíîñòåé; â³äïîâ³äíèìè ìîðàëüíèìè îñîáèñò³ñ-
íèìè ÿêîñòÿìè òîùî.
Äîñë³äíèöüê³ âì³ííÿ äîøê³ëüíèõ ïåäàãîã³â 
íàìè ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê óì³ííÿ, ùî ïîºäíóþòü 
³íòåëåêòóàëüí³ çíàííÿ ³ ïðàêòè÷í³ âì³ííÿ, çà-
áåçïå÷óþòü çäàòí³ñòü îñîáèñòîñò³ äî ñàìîñò³é-
íèõ ñïîñòåðåæåíü, óçàãàëüíåíü, àíàë³çó ïðîöåñ³â 
³ ÿâèù ä³éñíîñò³, à òàêîæ íàáóòòÿ íîâèõ çíàíü 
³ çàñòîñóâàííÿ ¿õ â³äïîâ³äíî äî îêðåñëåíî¿ ìåòè 
äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ôîðìóâàííÿ äîñë³äíèöüêèõ óì³íü ìàéáóòí³õ 
âèõîâàòåë³â äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 
âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ö³ëåñïðÿìîâàíèé ïðîöåñ ïåðå-
äà÷³ òà çàñâîºííÿ òåîðåòè÷íèõ çíàíü ó ïðîöåñ³ 
ñèñòåìàòè÷íîãî âèð³øåííÿ äîñë³äíèöüêèõ çà-
âäàíü, ðîçâ’ÿçàííÿ çàäà÷, ðåçóëüòàòîì ÿêîãî 
º ãîòîâí³ñòü ìàéáóòí³õ âèõîâàòåë³â äîøê³ëüíèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äî äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
ÿêó ðîçãëÿäàºìî ÿê ðåçóëüòàò ³ ñêëàäîâó ôàõî-
âî¿ ï³äãîòîâêè äî öüîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³, ùî îõî-
ïëþº âçàºìîïîâ’ÿçàí³ åëåìåíòè, ìàº ñïåöèô³÷íå 
ïðèçíà÷åííÿ òà ³íòåãðàòèâíî âõîäèòü äî çàãàëü-
íî¿ ñèñòåìè ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³, 
ñêëàäàºòüñÿ ç ìîòèâàö³éíî-ö³íí³ñíîãî, çì³ñòîâî-
ïðîöåñóàëüíîãî òà äîñë³äíèöüêîãî êîìïîíåíò³â.
Âàðòî ï³äêðåñëèòè, ùî åôåêòèâí³ñòü ôîðìó-
âàííÿ äîñë³äíèöüêèõ óì³íü ó ìàéáóòí³õ äîøê³ëü-
íèõ ïåäàãîã³â ÄÍÇ áóäå çàëåæàòèìå â³ä òàêèõ 
óìîâ: ïðîôåñ³îíàë³çàö³ÿ ï³çíàâàëüíî-ïîøóêîâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â; ïîºäíàííÿ ð³çíèõ âèä³â ôà-
õîâî¿ ï³äãîòîâêè; çàñòîñóâàííÿ ñèñòåìè äèôåðåí-
ö³éîâàíèõ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ çàâäàíü; ³íäèâ³äóàëü-
íèé ï³äõ³ä ùîäî äîáîðó íàïðÿìê³â, çì³ñòó ³ ôîðì 
ñòóäåíòñüêèõ äîñë³äæåíü; âàð³àòèâí³ñòü øëÿõ³â 
çä³éñíåííÿ ñòóäåíòàìè äîñë³äæåíü ç óðàõóâàííÿì 
îñîáëèâîñòåé ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè; äèôåðåíö³éîâà-
íèé ï³äõ³ä ñòîñîâíî äîáîðó ìåòîä³â ïåäàãîã³÷íîãî 
âïëèâó íà ñòóäåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ð³çíèõ 
ð³âíÿõ ãîòîâíîñò³ ñôîðìîâàíîñò³ äîñë³äíèöüêèõ 
óì³íü; ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâîãî ì³êðîïñèõîëîã³÷-
íîãî êë³ìàòó ì³æ ñòóäåíòàìè ³ âèêëàäà÷àìè. Íà 
íàøó äóìêó, ö³ óìîâè ìàþòü áóòè âðàõîâàí³ ï³ä 
÷àñ ðîçðîáëåííÿ çì³ñòîâî-òåõíîëîã³÷íîãî çàáåçïå-
÷åííÿ ôîðìóâàííÿ äîñë³äíèöüêèõ óì³íü ó ìàéáóò-
í³õ âèõîâàòåë³â äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Îòæå, ïåäàãîã-äîñë³äíèê ìàº âì³òè ñïðèéìàòè 
íîâ³ ³äå¿, ñïðÿìîâóâàòè ñâîþ òâîð÷ó ï³çíàâàëüíó 
àêòèâí³ñòü íà æèòòºâå ñàìîâèçíà÷åííÿ ³ ïðîôå-
ñ³éíå ñàìîñòâåðäæåííÿ, ìàòè ðîçâèíåí³ ïðîôå-
ñ³éí³ âì³ííÿ ³ ïåâíèé äîñâ³ä íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ 
ðîáîòè. Ìàéáóòíüîìó äîøê³ëüíîìó ïåäàãîãîâ³ íå-
îáõ³äíî ôîðìóâàòè âì³ííÿ ñïîñòåð³ãàòè, êðèòè÷-
íî ìèñëèòè, àíàë³çóâàòè é óçàãàëüíþâàòè ÿâèùà, 
âèä³ëÿòè ãîëîâíå, òàêîæ âîëîä³òè âì³ííÿìè çà 
âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ îçíàê ïåðåäáà÷àòè ðîçâèòîê 
ÿâèù, áà÷èòè àëüòåðíàòèâó î÷åâèäíîìó, çàïðî-
ïîíîâàíîìó ð³øåííþ, ïîºäíóâàòè òî÷íèé ðîçðà-
õóíîê ³ç ôàíòàç³ºþ ³ çäîãàäêîþ òîùî.
Äëÿ óñï³øíîãî ôîðìóâàííÿ äîñë³äíèöüêèõ 
óì³íü ìàéáóòí³õ äîøê³ëüíèõ ïåäàãîã³â ó ïðîöåñ³ 
ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè íàìè ðîçðîáëåíèé ³ ââåäåíèé 
äî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â íàïðÿ-
ìó ï³äãîòîâêè (ÎÊÐ «áàêàëàâð») «Äîøê³ëüíà îñâ³-
òà» ñïåöêóðñ «Ôîðìóâàííÿ äîñë³äíèöüêèõ óì³íü 
ìàéáóòí³õ âèõîâàòåë³â», ìåòîþ ÿêîãî º ðîçâèòîê 
ðåãóëÿòîðíî¿ îñíîâè äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
âäîñêîíàëåííÿ äîñë³äíèöüêèõ çíàíü ³ âì³íü.
Çàâäàííÿ êóðñó: ðîçêðèòè çì³ñò ³ ñòðóêòó-
ðó îðãàí³çàö³¿ äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèõîâà-
òåëÿ ÄÍÇ; îçíàéîìèòè ñòóäåíò³â ³ç ñó÷àñíèìè 
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íàóêîâèìè äîñë³äæåííÿìè òà íàïðàöþâàííÿìè 
ïðàêòè÷íèõ ïðàö³âíèê³â ÄÍÇ ùîäî ðîçâèòêó ä³-
òåé äîøê³ëüíîãî â³êó øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ ó íà-
â÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³ äîñë³äíèöüêèõ ìåòî-
äèê; âèçíà÷èòè äîö³ëüíèé çì³ñò çàâäàíü ³ ìåòîä³â 
äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; ðîçâèâàòè êðåàòèâ-
í³ñòü, óñâ³äîìëåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ òà îñîáèñò³ñíî¿ 
çíà÷óùîñò³ â îâîëîä³íí³ äîñë³äíèöüêèìè âì³ííÿ-
ìè; ôîðìóâàòè ï³çíàâàëüí³ ïîòðåáè ³ ï³çíàâàëü-
íèé ³íòåðåñ, ö³íí³ñíå ñòàâëåííÿ äî òâîð÷î¿ ïå-
äàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³; ñïðèÿòè îðãàí³çàö³¿ ï³ä ÷àñ 
ïðîâåäåííÿ ðîáîòè â òâîð÷èõ ãðóïàõ; ï³äãîòóâà-
òè ìàéáóòí³õ âèõîâàòåë³â ÄÍÇ äî ïðîâåäåííÿ äî-
ñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Êóðñ «Ôîðìóâàííÿ äîñë³äíèöüêèõ óì³íü ìàé-
áóòí³õ âèõîâàòåë³â» º ³íòåãðîâàíèì. Ï³äãîòîâêà 
ñòóäåíò³â çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì 
«áàêàëàâð» íàïðÿìó ï³äãîòîâêè «Äîøê³ëüíà îñâ³-
òà» ïåðåäáà÷àº, ùî ôîðìóâàííþ äîñë³äíèöüêèõ 
óì³íü ñïðèÿþòü ïðîáëåìíî-ïîøóêîâ³ ìåòîäè 
(ïðîáëåìíà ëåêö³ÿ, ðîçâ’ÿçóâàííÿ òâîð÷èõ çà-
âäàíü, åâðèñòè÷íà áåñ³äà-ïîøóê, äîñë³äíèöüêèé 
ìåòîä, íàâ÷àëüíî-ðîëüîâ³ ³ãðè, ïåäàãîã³÷íèé åêñ-
ïåðèìåíò, âèêëàäàííÿ-ä³àëîã), ÿê³ ìîæíà óñï³ø-
íî ðåàë³çóâàòè ó òàêèõ îðãàí³çàö³éíèõ ôîðìàõ, 
ÿê: ñåì³íàðñüê³ çàíÿòòÿ, íàâ÷àëüíî-äîñë³äíèöüêà 
ðîáîòà, ïîøóêîâà ñàìîñò³éíà ðîáîòà.
Íà âèâ÷åííÿ íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè â³äâî-
äèòüñÿ 108 ãîä., 3 êðåä. ECTS. Çì³ñò íàâ÷àëüíî¿ 
äèñöèïë³íè «Ôîðìóâàííÿ äîñë³äíèöüêèõ óì³íü 
ìàéáóòí³õ âèõîâàòåë³â» ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ çì³ñ-
òîâèõ ìîäóë³â: 1. Ïðîáëåìà ôîðìóâàííÿ äîñë³ä-
íèöüêèõ óì³íü ìàéáóòí³õ âèõîâàòåë³â äîøê³ëü-
íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. 2. Îñíîâè ìåòîäîëîã³¿ 
íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. ²íôîðìàö³éíå 
çàáåçïå÷åííÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü. 3. Ïåäàãîã³÷-
íà ³ííîâàòèêà â ñèñòåì³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè ÄÍÇ.
Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ñòóäåíò³â 
ñïðÿìîâàí³ íà ðîçâèòîê ¿õí³õ àíàë³òè÷íèõ ³ äî-
ñë³äíèöüêèõ óì³íü ó ïðîöåñ³ ðîáîòè ç³ ñïåö³àëüíîþ 
ë³òåðàòóðîþ, àêòèâíîñò³, óñâ³äîìëåííÿ ïðîôåñ³é-
íî¿ òà îñîáèñò³ñíî¿ çíà÷óùîñò³ âíàñë³äîê îâîëî-
ä³ííÿ äîñë³äíèöüêèìè âì³ííÿìè; âïðîâàäæåííÿ 
ïðîãðåñèâíèõ ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é ôîðìóâàí-
íÿ äîñë³äíèöüêèõ óì³íü; âèêîðèñòàííÿ ðåçóëüòà-
ò³â äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ïðîöåñ³ ïåäàãîã³÷-
íî¿ ïðàêòèêè; ï³äâèùåííÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ 
êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóòíüîãî âèõîâàòåëÿ.
Òàêèì ÷èíîì, ñïåöêóðñ «Ôîðìóâàííÿ äîñë³ä-
íèöüêèõ óì³íü ìàéáóòí³õ âèõîâàòåë³â», ö³ë³ñíî 
ïîºäíóº òåîðåòè÷íó ³ ïðàêòè÷íó ñêëàäîâó ôàõî-
âî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòíüîãî äîøê³ëüíîãî ïåäàãîãà, 
çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ãîòîâíîñò³ 
ìàéáóòí³õ âèõîâàòåë³â äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â äî ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Âèñíîâêè ³ ïðîïîçèö³¿. Íàìè âèñâ³òëåí³ ïè-
òàííÿ ùîäî ôîðìóâàííÿ äîñë³äíèöüêèõ óì³íü 
ìàéáóòí³õ äîøê³ëüíèõ ïåäàãîã³â ó ïðîöåñ³ ôàõî-
âî¿ ï³äãîòîâêè, óòî÷íåíî çì³ñò áàçîâèõ ïîíÿòü äî-
ñë³äæåííÿ. Ñïåöêóðñ «Ôîðìóâàííÿ äîñë³äíèöü-
êèõ óì³íü ìàéáóòí³õ âèõîâàòåë³â» (äëÿ ñòóäåíò³â 
ÎÊÐ «áàêàëàâð») º îñíîâîþ ðåàë³çàö³¿ ïî÷àòêî-
âîãî åòàïó ïðîãðàìè ôîðìóâàííÿ äîñë³äíèöüêèõ 
óì³íü ó ìàéáóòí³õ äîøê³ëüíèõ ïåäàãîã³â ÄÍÇ. 
Îäíàê, ïðîâåäåíå äîñë³äæåííÿ íå âè÷åðïóº âñ³õ 
àñïåêò³â äîñë³äæóâàíî¿ ïðîáëåìè. Ïîäàëüøîãî 
âèâ÷åííÿ ïîòðåáóþòü òàêå ïèòàííÿ, ÿê: óäîñêî-
íàëåííÿ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ï³äãîòîâêè äîøê³ëüíèõ 
ïåäàãîã³â äî äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ïðîöåñ³ 
ìîäåðí³çàö³¿ ñèñòåìè âèùî¿ îñâ³òè. Äî àêòóàëü-
íèõ íàïðÿì³â ïîäàëüøîãî íàóêîâîãî ïîøóêó â³ä-
íîñèìî îíîâëåííÿ çì³ñòó íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè 
äèñöèïë³íè òà ðîçøèðåííÿ ñàìîñò³éíèõ çàâäàíü 
äëÿ ñòóäåíò³â.
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÅ ÓÌÅÍÈß ÊÀÊ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒÜ ÄÎØÊÎËÜÍÎÃÎ ÏÅÄÀÃÎÃÀ
Àííîòàöèÿ
Â ñòàòüå îñâåùàþòñÿ âîïðîñû ôîðìèðîâàíèÿ èññëåäîâàòåëüñêèõ óìåíèé â ïðîöåññå ïðîôåññèîíàëüíîé 
ïîäãîòîâêè. Ïðîàíàëèçèðîâàíî ñîñòîÿíèå èññëåäóåìîé ïðîáëåìû â ïåäàãîãè÷åñêîé òåîðèè è ïðàêòèêå. 
Óòî÷íåíî ñîäåðæàíèå áàçîâûõ ïîíÿòèé èññëåäîâàíèÿ. Îïðåäåëåíû óñëîâèÿ ýôôåêòèâíîñòè ôîðìè-
ðîâàíèÿ èññëåäîâàòåëüñêèõ óìåíèé ó áóäóùèõ äîøêîëüíûõ ïåäàãîãîâ ÄÓÇ. Ðàññìîòðåíî ñîäåðæàíèå 
ïðîãðàììû ñïåöêóðñà «Ôîðìèðîâàíèå èññëåäîâàòåëüñêèõ óìåíèé áóäóùèõ âîñïèòàòåëåé» äëÿ ñòóäåí-
òîâ III-IV êóðñîâ íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè «Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå».
Êëþ÷åâûå ñëîâà: óìåíèå, èññëåäîâàòåëüñêèå óìåíèÿ, ôîðìèðîâàíèå èññëåäîâàòåëüñêèõ óìåíèé, ïåäà-
ãîã-èññëåäîâàòåëü, äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå, ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìïåòåíòíîñòü äîøêîëüíîãî ïåäàãîãà.
Volynets Y.A.
Boris Grinchenko Kiev University
RESEARCH SKILLS AS THE PROFESSIONAL COMPETENCY  
OF THE PRESCHOOL TEACHER
Summary
The article highlights the issues of formation of research skills in the process of professional training. 
The state of the problem studied in pedagogical theory and practice is analyzed. The content of the basic 
concepts of research is specified. The conditions for the effectiveness of the formation of research skills in 
future preschool teachers of children’s educational institutions are determined. The content of the special 
course program «Formation of research skills of future educators» for students III-IV curriculum of the 
«Pre-school education» course is considered.
Keywords: skill, research skills, formation of research skills, teacher-researcher, preschool education, 
professional competence of preschool teacher.
